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第一章   不动产租赁权概述  3
 




















抵押情况告知化学公司。2001年 2月 3日，化学公司将第二年度租金 6万元又
支付给中兴公司。中兴公司贷款到期后，仅偿还了贷款利息。经中兴公司与阳
光支行协商，中兴公司将抵押物协议作价 38 万元抵还贷款，尚余的 8 万元由
阳光支行支付给中兴公司。双方协商后，于 2001年 5月 9日到土地部门和房
管部门办理了 20 间门面房屋的土地使用权和产权过户手续。2001 年 5 月 13
日，阳光支行以在此设立分理处为由，通知承租人化学公司限期搬走，化学公
                                                        



















































































                                                        
① 王泽鉴著：民法物权第二册《用益物权·占有》，中国政法大学出版社 2001年版，第 164页。 
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第二章  不动产租赁权的归位 
          ——准物权 
 


























                                                        
① 郑玉波著：《民法债编各论》（上），[台]三民书局 1986年版，第 200页。 
② 赵红梅：《论土地使用权租赁》，《中国土地科学》，1996年第 9期。 
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（三）债权的物权化说 










现代民法中债权和物权的概念分别源于罗马法的“对人权” (iura in 
















                                                        
① 王利明著：《物权法研究》，中国人民大学出版社 2002年版，第 442页。 
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第三章  不动产租赁权的基础法律关系 
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